




















diskusi mengenai keselamatan kerja yang
dilakukan selama 30 menit sebelum memulai
pekerjaan (di awal shift kerja)
Code manajemen intern untuk operasi kapal
yg aman & mencegah pencemaran yg
diadopsi & diamandemen oleh IMO
berdasarkan resolusi A.7.41
Pulp adalah hasil pemisahan serat dari
bahan baku berserat (kayu maupun non
kayu) melalui berbagai proses
pembuatannya (mekanis, semikimia, kimia).
Pulp terdiri dari serat - serat (selulosa dan
hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas
(Anonim, 2010). Menurut Smook (1992), pulp
adalah serat yang merupakan bahan baku
dalam pembuatan kertas. Serat pulp selalu
berasal dari tumbuhan. Sedangkan untuk
hewan, mineral atau serat sintetis biasanya
digunakan untuk penggunaan khusus.
Perlengkapan kerja yang harus dikenakan
oleh pekerja pada lingkungan kerja tertentu
dengan tujuan untuk mengurangi dampak
bahaya-bahaya kerja yang ada
Keselamatan/ keamanan
Pelatihan berjangka












Mengikuti aturan yang sudah ditetapkan
Pengawasan hasil kerja
Program rencana kerja)
